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ANNUAL REPORT 2007-2008
Surviving the Storms of 2008
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Message from the Executive Director
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When it comes to service, our customers 
have our undivided attention.
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Financial Aid for Students
Iowa Work Study
Osteopathic Forgivable Loans 
Teacher Shortage Loan Forgiveness
Physician Recruitment Program
Iowa Grants
Vocational-Technical Grants
National Guard Grants
Iowa Tuition Grants
All Iowa Opportunity Grant/Scholarship
$53,748,576
$2,783,115
$346,451
$3,800,000
$1,070,976
$485,400
$295,600
$100,000
$1,500,000
1 ???????????????????????????????????????????????????????????????????
FY 2008 State Appropriations
Iowa Tuition Grants
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Iowa Tuition Grants 2007-2008 by County
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Voc-Tech Tuition Grants 2007-2008 by County
One Mission
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Financial Aid for Students Continued
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Iowa Vocational-Technical Tuition Grants
Iowa Vocational-Technical Tuition Grants
Iowa Grants
Iowa Grant Distribution for FY 2008
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Iowa National Guard Educational Assistance Program
Iowa National Guard Distribution for FY 2008
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Regent Universities # of Awards  Total Awarded
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Total 48  $71,228
Independent Colleges # of Awards  Total Awarded
 & Universities
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Total 114  171,000
Grand Total 162  $242,228
Iowa Teacher Shortage Forgivable Loan Program by Institution
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New Teachers
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Total Classroom Positions
175
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657
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328
468
136
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FY 2007
FY 2006
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FY 2004
$1,331,057 to 507 Recipients
$1,356,131 to 499 Recipients
$1,384,370 to 503 Recipients
$1,372,118 to 502 Recipients
$242,228 to 162 Recipients
Expenditures 
 
Special Education       General Education
K-6 & 7-12 Multi-categorical Resource      7-12 Science (all)
(Instructional Strategist I)          7-12 Mathematics
K-6 & 7-12 Behavior Disorders       K-12 English as a Second Language
(Instructional Strategist II LD-BD)      7-12 Foreign Language
K-6 & 7-12 Multi-categorical Special      K-6 & 7-12 Music
Class with Integration (Instructional Strategist I)    7-12 Industrial Technology  
Pk-K Early Childhood Special Education     7-12 Agriculture
K-6 & 7-12 Mental Disabilities       7-12 Family & Consumer Science
(Instructional Strategist II MD)      K-6 & 7-12 School Media Specialist
K-12 Moderate/Severe/Profoundly Handicapped    K-12 Talented & Gifted
(Instructional Strategist II MD)      K-6 & 7-12 Counselor
K-6 & 7-12 Learning Disabilities       PK-6 & 7-12 Principal 
(Instructional Strategist II LD-BD)  
K-6 Physically Handicapped      
Birth to 21 Itinerant Hearing Impaired     
Birth to 21 Itinerant Visually Impaired
Shortage Areas Deﬁned by the Iowa Department of Education
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Teacher Shortage Forgivable Loans
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Teacher Placements
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Financial Aid for Everyone Continued
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2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04Awards
Recipients
Average
 Award
    Total
Expenditure
8988 89 106 133
$4,100$5,945 $2,500 $2,500 $2,985
$364,900$523,160 $222,500 $265,000 $242,000
Osteopathic Forgivable Loans
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???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Governor Terry E. Branstad 
Iowa State Fair Scholarship
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Physician Recruitment
Repayment Contracts
2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04
    Loan 
Repayment
 Contracts
Negotiated
Average
 Award
    Total
Expenditure
67 5 5 6
$50,093$50,384 $35,278 $38,449 $30,148
$300,558$302,303 $176,391 $192,247 $180,000
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Financial Aid for Everyone Continued
??
Regents
Independents
Community
89 Recipients
$525,848
30 Recipients
$168,992
61 Recipients
$187,438
Regents
Independents
Community
72 Recipients
$313,039
14 Recipients
$56,083
11 Recipients
$87,459
All Iowa Opportunity Foster Care Grant Distribution for FY 2008
All Iowa Opportunity Scholarship Distribution for FY 2008
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??
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Continuing Her Dreams
?????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
14
Many Services, One Goal
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????28,905
????????????????????????????57,330
????????????????????85,837
?????????????????211,891
iLink—Linking Advanced Technology with Personalized Service
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
A few quotes from attendees:
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ? ? ???
? ????????????????????
Trainings and Webinars
??
??
Institutional Volume
One Voice
????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????????
?????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ?
???????????????????????????????????? ?????? ? ? ?????????? ?
???????????????????????????? ?????? ? ? ? ? ??????????????
????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????????????
?????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????
?????????????????????????????????? ? ? ? ? ????????????
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????? ?
??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????
?????????????????????????????????????? ? ? ? ??????????
????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????
???? ????????????????????? ?????? ? ? ? ? ????????????
??????? ???????????????????? ? ? ? ? ? ?????????
???????????????????????????? ? ? ? ? ? ????????????
????????????????????? ?????? ? ? ? ? ? ????????????
???????????????????????????????????????? ?? ? ? ?????????????
??????????????????????????????????????? ? ? ? ?????????????
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??????????????????????????????? ? ? ? ? ?????????????
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? ??????????????????????? ????????????? ???????????? ? ????????????
????? ????????? ?????????????????????????? ?????? ??????????
????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????
????? ??????????????????????????????? ? ? ???????????
????? ???????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????? ? ? ? ? ???????????
??????????????????????????????????????????? ? ?????????
?????????????????????? ? ? ? ? ? ???????????
???????????????????????? ???????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????? ??????? ???????????
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?????????????????????????? ? ? ? ? ???????????
??????????????????????????????????????? ? ?????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????? ? ? ? ????????????
             
??????????????????????????? ? ? ? ? ? ????????????
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????
??
??
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Second Annual Research 
Conference
Many Resources, One Goal Continued
Information Service Center— 
Iowa’s Financial Aid Connection
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
One Vision for Success
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Publications in Spanish
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????
???????
?????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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EN ESTA EDICIÓN:
 4 pasos para encontrar ﬁnanciamiento
 cómo puede costear la universidad
 fechas límite para obtener ﬁnanciamiento
 especializaciones comunes en las escuelas y universidades de Iowa
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?? ?????????????????????????
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?? ????????????????????????
?? ?????????????????
?? ??????????????????????
?? ???????? ????????????????????????????
?? ??????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
One for All
Higher Education is  
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????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????
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??
        Dollar Volume* Fiscal Year          Numerical Ranking
Lender/Location    2008         2007   2006     2008     2007   2006
?????????????????????? ????????????? ????????????? ??????????????? ???? ?? ?
??? ?????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????? ???? ?? ?
????????????????? ??????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???? ??? ?
?????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ?????????????? ??? ??? ?
??????????????????????? ???????? ???????????? ???????????? ???????????? ???? ???? ?
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????? ??????????? ???? ??? ??
?????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???? ??? ???
??????????????????????????????? ???????????? ???????????? ??????????? ???? ???? ???
???????????????? ???????????? ???? ??? ??? ???? ???
?????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????? ??? ??? ?
??????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????? ???? ???? ??
?????????????????????????????????????? ??????????? ????????? ????????? ??? ??? ??
???????????????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??? ??? ??
??????????????????????????? ??????????? ???????????? ????????????? ???? ???? ??
??????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???? ??? ???
??????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????? ???? ???? ???
??????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ??????????????? ???? ???? ??
?????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????? ???? ??? ??
???????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ?????????????? ???? ????? ??
????????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??? ??? ???
???????????????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??? ??? ???
???????????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???? ??? ???
?????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????? ???? ??? ??
?????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ???? ??? ???
?????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??? ??? ??
Total $634,330,825 $473,917,790 $401,695,823
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?
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????????????????? ?? ?????????????? ??????????????
????????????????????????? ?? ???????????? ???????????
????????????????????? ? ?
????????????? ?? ?????????? ????????????
???????????????????????????????? ?????????? ????????????
???????????????????????? ?? ???????????? ???????????
???????????????????????????????????? ?????????? ????? ? ? ? ? ?
????????????????????????? ? ????????? ????????
????????????????????????????????? ?????? ?????
???????????????????????????????????? ???????? ????
?????????????????????????????? ? ????????? ????
???????????????????????? ? ????????????? ???????????
????????? ? ??????? ????? ????
??????????????? ?? ?????????????? ????????????
   
LIABILITIES AND FUND EQUITY    
????????????????????????? ?? ???????????? ????????????
???????????????????????????? ?? ?????????? ?????????
???????????????????????????????? ? ???????????? ?????????????
????????????????????????????????? ? ?????????????? ?????????????
???????????????????????? ?? ??????? ??????????????
??????????????????? ?? ????????????? ?????????????
????????????? ?? ????? ?????
??????????????? ? ?
?????????????? ?? ? ?
?????????????????????? ? ????? ????
???????????????? ? ?
??????????????????? ? ?????????????? ??????????????
??????????????????? ?? ?????????????? ????????????? ? ? ?
?????????????????????????????????????? ????????????? ????????????
Unaudited Combined Balance Sheet
??
REVENUE SFY 2008 SFY 2007 
??????????????????????????????????? ????????????? ????????????
????????????????????????????? ????????????? ?????????????
?????????????????????????? ????????????? ?????????????
??????????????????????? ????????? ??????????
???????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????
??????????? ?????????? ???????????
????????????????????????????? ?????????? ??????????
??????????????? ?????????? ?????????
??????????????????? ??????????? ?????????????
??????????????? ????????????? ????????????
??????????????????? ?????????????? ??????????????
????????????????????????????? ??????????? ????????????
???????????????????? ??????????? ???????????
????? ????????? ?????????
?????????????? ????????????? ????????????
EXPENDITURES SFY 2008  SFY 2007 
???????????????????????????????? ????????????? ?????????????
????????????????????????????????? ????????????? ?????????????
???????????????????? ????????????? ????????????
??????????????????????????? ?????????????? ????????????
??????????????????? ??????????? ???????????
??????????????????????????????? ????? ?????????
?????????????????????? ????? ??????????
?????????????????????????? ????????? ??????????
????????????????????????????????? ????????????? ??????????????
???????????????????????????? ????????????? ??????????????
??????????????????? ??????????? ???????????
??????????????????? ???????? ?????
?????? ?????????? ???????????
?????????????????? ????????????? ??????????????
?????????????????????????????????? ????????????? ????????????
OTHER FINANCING SOURCES (USES) SFY 2008 SFY 2007
????????????????????????????????????????????? ???? ??????????? ??????????
????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????
Fund Balance
??????? ???????????? ?????????????
????????????????? ?????????????? ??????????????
??????????????????????
???????????????????????? ?????????????? ?????????????
Unaudited Statements of Revenues, Expenditures   
and Changes in Fund Balance 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
